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praise waitetb for tbee, 
) (Sob, in Zion. —#*• 
© come, let us sing unto 
tbeXorb. 
praise \>e tbe Xorb. 
praise ?e tbe name of tbe 
Xorb; praise bim, © \?e 
servants of tbe Xorb. 
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%ct us offer tbe sacrifice 
of praise to (Bob contin­
ually that is, tbe fruit of 
our lips, giving tbanfts to 
bis name. 
m 
%et us come before bis 
presence vvitb tbanbsgiv-
ing. pMm 
S 
Enter into bis gates witb 
tbanhsgiving. P-.-,-.. 
Hub tbe? sing tbe song 
of flDoses tbe servant of 
(Bob, anb tbe song of tbe 
lamb, saving, (Breat anb 
marvellous are tb? works, 
Xorb (Bob Hlmigbt?. 
* 
Blessing, anb glor?, anb 
wisbom, anb thanksgiving, 
anb honour, anb power, anb 
might, be unto our (Bob for­
ever anb ever. amen. 
Ubou art worth?, © Xorb, 
to receive glor? anb honour, 
anb power. 

